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Lien Atlas (MCC) :
1 Le  diagnostic  archéologique  est  préalable  au  projet  de  lotissement  sur  la  parcelle
cadastrée  AM 356  de  la  commune  de  Macouria,  au  lieu-dit  Farnous.  Un  arrêté  de
prescription couvrant la totalité de la parcelle (21 913 m2) a été émis par le service de
l’archéologie de la DAC Guyane en date du 9 avril 2015, à la suite de la demande de permis
d'aménager par le propriétaire. L’intervention sur le terrain a été réalisée par 2 agents de
l’Inrap entre le 24 et le 26 août 2015.
2 Sur l’ensemble de l’emprise, le substrat stérile d’origine sédimentaire est apparu à faible
profondeur. Au total, 15 tranchées ont été ouvertes avec une pelle hydraulique de 21 t sur
chenilles,  équipée d'un godet  à  lame lisse  de  2,0 m de largeur  (858 m2,  soit 3,9 % de
l’emprise de la prescription). Les tranchées sont de longueur inégale. Leur orientation a
été  calée  en  tenant  compte  des  obstacles  présents  sur  le  terrain  (bâtiment,  fossés,
végétation).
3 Aucun vestige mobilier,  autre que récent,  n'a été retrouvé au cours du diagnostic.  Le
diagnostic archéologique sur la parcelle AM 356 de la commune de Macouria n’a révélé
aucun site archéologique, toutes époques confondues.
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